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La Memoria, permite reconocer el rol de la víctima en el Sistema Penal de justicia 
y analizar los problemas jurídicos desde el punto de vista de estas, así como la 
creciente preocupación de la dogmática internacional, respecto de los derechos de 
la víctima. Basado en la fundamentación teórica y en la definición de las 
cuestiones conceptuales y metodológicas, el tema está desarrollado en tres 
capítulos.  El primer capítulo presenta la fundamentación teórica requerida para 
este trabajo, definiendo las cuestiones metodológicas y conceptuales de esta 
ciencia y el rol de la víctima en el proceso penal chileno. El segundo capítulo, los 
Sistemas de Asistencia, Protección y Reparación de las víctimas analizados en el 
código de procedimiento penal. Finalmente el tercer capítulo desarrolla una 













This memory, aims to recognize the importance to the victim in the penal justice 
system and to analyze the juridical problems in point of view and in concern to the 
victims, as well as the increasing preoccupation of the international dogmatic 
respect to the rights of the victim. Based on the theoretical foundation and the 
definition of the conceptual questions and methods, the topic is developed in three 
chapters. The first one present the theoretical foundation required for this work, 
defining the conceptual and methodological questions of this science and the role 
of victims in the chilean penal process. On the chapter 2, the system of assistance, 
protection and reparation for victims in the penal procedural code is analyzed. 
Finally on the chapter 3 develop he paper provides a review of the current model of 
victim protection in the European Union. 
